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Em setembro deste ano, Cadernos de Pesquisa discutiu a possibilidade de publicar estudos 
em andamento dos alunos dos Programas de Pós-Graduação da UFMA. A proposta surgiu durante 
a reunião do colegiado de um desses programas.
A Comissão Editorial dessa revista decidiu abrir espaço para publicar artigos de revisão e 
resultados parciais de pesquisas em andamento, além de trabalhos de conclusão de disciplinas.
Assim, o número especial de 2011, volume 18, compõe-se de dez trabalhos nas áreas de 
Ciências Tecnológicas, da Saúde, Humanas e Sociais Aplicadas. Alguns desses artigos são de 
autoria de professores da própria UFMA que se encontram inscritos em Programas de Pós-Gra-
duação interinstitucionais na condição de estudantes.
Foi uma experiência muito interessante e a revista se coloca a disposição para oferecer aos 
Programas de Pós-Graduação uma possibilidade de divulgação dos estudos que estão sendo re-
alizados pelos alunos de mestrado e doutorado desta universidade.
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